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ABSTRACT 
 
On the basis of detailed and accurate surveys, this paper 
demonstrates the feasibility of a hospital-investing project 
from financial aspect. And it also describes the specific plan 
and future operating objectives of this project by strategic 
researching methods. 
This paper includes six chapters: 
Chapter one mainly explains the background of medical and 
health science. It compares present situations and future 
developments of domestic and international medical and health 
science. Then, focuses on analyses of profited hospital s 
policies and regulations. 
Chapter two points out the feasibility of this project by 
analyzed situations of the projected place and related of local 
medical and health science.  
Chapter three focuses on orientation and strategy of this 
project.  
Chapter four describes detailed plans of this hospital. It 
helps investors to form a concrete image of the future hospital. 
Chapter five emphasizes general situation and merits of 
sponsors. It also discusses the future cooperating model. 
Chapter six is financial analyses. It also introduces due 
evaluating methods for this project and explores the financial 
feasibility. 
Chapter seven is summary. It generalizes the process and impression of this paper. 
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前 言 1 
前  言 
按照南昌市政府的规划 新规划的红谷滩中心区已被定位为未来的
南昌市政治 经济 生活中心 建成后的红谷滩中心区将容纳 40 万人
居住 由于目前的省级大型的医疗机构基本上分布于东湖区 主要以江





实现利润最大化为目的 自主确定医疗服务项目 自主定价 自主经营
自负盈亏 照章纳税 确立了营利性医疗机构的合法地位 这为民间资
本和外资进入医疗服务领域铺平了道路  
根据国家政策和市场需求 江西 XX 医疗设备技术服务公司将发起
设立江西 XX 医院 依托新区的开发和规划 江西 XX 医院将成为科室
齐全的 在个别科室全国领先的大型一流的现代化园林式综合营利性医
院 实现为将来居住该地区的南昌市 40 万居民提供医疗卫生服务 长
期目标是通过一流管理 一流技术 一流服务 一流设备以将 XX 医院
建成具有门类齐全兼具专科特色的综合性 三甲 医院 使医院成为江
西省疾病诊断 治疗和教学 科研的又一中心 随着社会 经济及文化
水平的提高和 红谷滩新区 的建成 在新区建设一个较高水平的 有
一定国际背景和服务设置综合性的医院 可增强新区在招商引资和城市
的综合竞争能力 增加城市公共配套设施的亮点 是当前全区医疗健康
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新设立医院位于南昌市红谷滩行政区 拟建医院设计规模为病床数
500 张 征地面积 100 亩 建筑面积 5 万平方米 专业技术人员 600 名
不含后勤人员 根据项目估计 本项目总投资为 3.0 亿元人民币
本项目投资静态回报期为 2+7.1=9.1 年 若按 10%折现率 20+2 年经营
周期计算 项目动态回收期 2+13=15 年 内部收益率为 13.48% 现金
流量现值 NPV 为 7,900 万元 因此项目在经济上具有良好的回报和可
































以美国为例 2002 年美国医疗卫生产业总值达到了 10000 亿美元
相当于中国 2002 年的国民生产总值 1994 年的数据表明 人均卫生费
用 3,500 美元 在医疗卫生的支出占美国当年 GDP 的 15%左右 可以
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表 1.1 发达国家医疗机构比例 
非营利性 %  
国    家 
公立 公益性组织或私立 
营利性 %  
美国 10 80 10 
加拿大 43 52 5 
德国 42 42 16 
意大利 60.5 4.7 34.8 
瑞士 46 32 22 
  资料来源 2002 年世界发展指标 和 2002 年世界卫生报告  
 
4 医疗卫生产业已经成为一个企业运作性很强的产业 
美国 2000 年对 500 家公司市场化资本分析的统计报表显示 医疗
市场以 10%占据了第三位 仅次于电脑业和通讯产业 例如利用在管理
技术上的优势通过资本经营达到规模扩张已经成为国外一些医疗机构
获得超常规发展的手段 以美国连锁医院管理公司发展历程为例 1987
年 美国德克萨斯州的一名叫里查得 斯可德的律师与一位叫里查得 瑞
沃特的投资商各投资 125,000 美元共同组建了哥伦比亚医院公司后 经
过多次的兼并收购 到 1995 年 通过收购美国连锁医院公司 哥伦比
亚医院管理公司已经控制和拥有 192 家医院 总资产达到 100 亿美元
96 年公司总收入达到 188 亿美元 净收入 15 亿美元 拥有和控制着 350
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体 他们在医生诊所和一所或多所医院工作 以美国为例 由于美国医
疗费用支付体系明确设立了医生的收费项目 医生与医院的收入各自分
开 例如 住院病人的医疗费用分两部分 一部分直接支付给医生本人
作为其技术劳动的价值体现 另一部分支付给医院 作为医院提供医疗
设施的补偿 这些设施服务包括医院提供的医疗场地 检查 检验设备
治疗设备 护士 技术人员 管理人员等 医生既是医院的客人 又
是医院的消费者 在进行严格的执业资格管理下 医生可以相对自由流




我国的医疗卫生产业同发达国家相比 差距明显 根据统计 2001
年全国总床位达 320.1 万张 每千人床位率为 2.39%; 全国卫生总费用
2001 年达 5150.28 亿元 占 GDP 比重达 5.37% 2001 年卫生总费用达
5150.3 亿元 比 2000 年增长 386.3 亿元 医疗机构中 医院 17844 个
三级以上医院总数为 977 家 占医院总数的 5.7%  
2 行业特点 
1 差距明显 潜力巨大 
我国目前的人均医疗卫生费用不超过 100 美元 而发达国家的人均
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中国  1.7 2.4 40 5.1 
日本  1.9 16.4 2243 7.2 
法国  3.0 8.5 2288 9.3 
美国  2.7 3.6 4271 12.9 
澳大利亚  2.5 8.5 1714 8.6 
  资料来源 2002 年世界发展指标 和 2002 年世界卫生报告  
 
2 发展速度迅速 
据统计1 2002 年度中国的医院年诊疗人数约为 22 亿人次 住院人
数达到了近 6000 万人次 根据医疗改革后基本医疗保险 目前全国城
镇 3 亿职工 以个人账户计算 支出能力为 1941 亿元 专家预计 未
来中国的卫生支出将以每年 10%以上的速度增长 到 2005 年医疗产业
总市场将高达 6400 亿元 照此计算 几年内的增长额不少于 1500 亿元
其中门诊约 800 亿元 住院 700 多亿元 几年中要新增床位 580 万张
新增医生 126 万人 老百姓对医疗卫生的关注率也呈现逐年上升之势
近 4 年关注率从 47.9%上升到 87%  
3 国有医院垄断体系正被打破 
1999 年开始实行的医疗机构分类管理等一系列改革措施 加重民
营 外资办医份量 使得国有医院大一统的局面逐渐被打破 民办营利
性医院具有经营机制灵活 融资渠道多元化 市场开拓意识和服务意识
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强等优势满足了人们日趋多样化 多层次的就医需求 民办医院从无到
有 已逐渐成为我国卫生事业一支不可小视的生力军  
 
表 1.3 2002 年中国医疗机构及床位数 
机构(家) 床位(张) 
   合计 非营利性 营利性  合计 非营利性 营利性 
医院 17,844 15,712 1,792 2,221,753 2,109,411 78,051 
  #综合医院 12,716 11,451 1,009 1,683,796 1,609,817 46,934 
   中医医院 2,492 2,274 176 246,747 236,438 7,047 
   专科医院 2,237 1,641 556 262,141 235,904 22,341 
































定价 自主经营 自负盈亏 照章纳税 确立了营利性医疗机构的合法
地位 明确了营利性医疗机构的医疗服务所得收益可用于投资者经济回




中 必须遵循国家工商行政管理部门制定的价格政策  
3 卫生部门人事制度改革 
人才流动上运用市场机制 卫生事业单位将实行卫生专业技术人员





得执业登记之日起 3 年内给予下列优惠  
对其取得的医疗服务免征营业税 对其自产自用的制剂免征增值
税 对营利性医疗机构自用的房产 土地 车船 免征房产税 城镇土
地税和车船使用税 3 年期满后恢复征税 对营利性医疗机构的药房分


















同医疗保险形成良好的互动   
6 营利性医院与 医药分家  
医疗改革的一项重大举措是 医药分家 即医院的药品销售从医
院业务中分离 由社会药店承担药品销售 医药分家 制度对非营利
性医院的药品经营有比较大的影响 但对营利性医院药品经营的影响不
大 由于营利性医院可以自主等价 并以利润最大化为目标 具有灵活
的经营机制 因此营利性医院完全可以通过适当的安排 规避 医药分
家 的风险  


























南昌 南昌地处中国长江中下游地区 位于江西省中部偏北 赣江
抚河下游 滨临我国第一大淡水湖鄱阳湖 全境以平原为主 气候湿润
温和 年平均气温 17.5 1996 年进入了全国综合实力 50 强城市的行
列 1999 年成为 18 个全国卫生先进城市之一 2002 年全市国内生产总
值 520 亿元 实现人均国内生产总值 1.2 万元 南昌市区包括 东湖区
西湖区 青云普区 湾里区和郊区 根据 2000 年 11 月对南昌市进行的
人口普查 目前南昌市人口总计为 432.90 万 和 1990 年相比 10 年增
加了 54.57 万 在南昌市的总人口中 其中城镇居民总人口为 211.64 万
占 49% 受过大学教育的人口有 32.09 万 占总人口的 7.41% 各区的
面积和人口数量如下表  
表 2.1 南昌市主要行政区及人口 
 东湖区 西湖区 青云普区 湾里区 郊区 
面积 25 平方公里 30 平方公里 37 平方公里 271 平方公里 253 平方公里 





















区 凤凰洲 红角洲三大片区组成 区域面积约 45 平方公里 其中红
谷滩中心区将建成以行政办公和居住为主 融文化 商务为一体的城市
新型中心区 凤凰洲片区为以居住为主的城市生活新区 红角洲片区则
定位为集风景旅游 休闲度假 文化教育 体育运动为一体的自然生态
景观区和高标准的城市生活居住区 3 5 年内 将实现 40 万居民入住
的目标  
红谷滩新区的整体定位是 南昌市委 市政府实施 一江两岸 城
市格局战略决策而成立的城市新区 具体目标是 将通过政策扶持和招
商引资 力争用五年左右时间把红谷滩新区建设成为融行政办公 商务
金融 文体娱乐和生活居住为一体的现代文明花园式城市新区  
2 红谷滩新区建设现状 
目前 区内的各个项目建设正在按照计划有条不紊的进行当中 红
谷滩中心区范围内的道路已纵横成网 水 电 通讯 网络管线和绿化
等基础设施已基本到位 与外环线连接的贯通红角洲 红谷滩和凤凰洲
三片区的风光大道 丰和大道即将竣工 目前市委 市人大 市政府
市政协 市纪委等党政机关的迁入 新区已成为南昌的政治中心 凤凰
洲片区的拆迁工作已全面启动 年底前将形成较为完善的路网 红角洲
抽沙造地工程正在继续推进 防洪护坡工程同时进行 2003 年正式启
动配套设施建设 3 年内完成片区内的路网 管线等基础设施建设 目
前已有 28 个开发建设项目落户新区 其中广电中心 报业大厦 医院
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